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ABSTRAK 
 Salah satu masalah terpenting yang dihadapi oleh negara berkembang, seperti di Indonesia yaitu 
ledakan penduduk. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah Indonesia telah menerapkan 
program Keluarga Berencana (KB). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan penggunaan 
kontrasepsi hormonal dengan kejadian peningkatan berat badan pada wanita usia. Jenis penelitian adalah 
observasianalitik dengan desain penelitian quasi eksperimental  dengan disain time series . Populasi 
adalah semua akseptor KB hormonal yang aktif  yaitu sebanyak 415 orang, sampel sebanyak 198 orang, 
penarikan sampel menggunakan tekhnik proportional  random sampling dengan menggunakan data 
primer, pengolahan data menggunakan program komputer. Hasil penelitiandengan uji paired sample t 
test menunjukkan bahwa dari 198 responden, berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan maka ada 
hubungan yang signifikan antara  lama penggunaan (nilai p=0,007), keteraturan (nilai p=0,000) 
kontrasepsi hormonal dengan peningkatan berat badan. Tidak ada hubungan yang signifikan antara umur 
(nilai p= 0,183),  jenis kontrasepsi (nilai p=0,509) dengan peningkatan berat badan. Berdasarkan hasil 
penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara umur dan jenis 
kontrasepsi hormonal dengan peningkatan berat badan, sedangkan pada lama penggunaan dan keteraturan 
penggunaan kontrasepsi hormonal memiliki hubungan dengan kenaikan berat badan. 
Kata kunci :Kontrasepsi hormonal, kenaikan berat badan. 
 
ABSTRACT 
One of the most important problems faced by developing countries, such as in Indonesia, namely 
population explosion.. To overcome these problems, the Indonesian government has implemented a 
program of Family Planning (KB). This study aims to determine the relationship of hormonal 
contraceptive use with the incidence of weight gain in women of childbearing age in Puskesmas Sesayap 
Lower Tana Tidung East Kalimantan province. This type is analytic survey research with quasi-
experimental research design. The population in this study were all active hormonal acceptors as many 
as 415 people, with a sample size of 198 people, sampling dengaaan using proportional random sampling 
technique using primary data, processing the data using SPSS with data analysis of univariate and 
bivariate with chi square test with significance level using phi. Results of the study by t test showed that of 
the 198 respondents, based on the results of statistical tests performed then there is a significant 
relationship between the duration of use (p = 0,007), regularity (p = 0,000) hormonal contraceptives with 
increased weight. There is no significant relationship between age (p = 0,183), the type of contraception 
(p = 0,509) with increased weight. Based on the results of research conducted it can be concluded that 
there is no relationship between age and the type of hormonal contraceptive with an increase in body 
weight, while the duration of use and regularity of use of hormonal contraceptives has relationships with 
weight gain. 
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